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Wiwik Wijihastuti, A510070468, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 71 
halaman. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di SDN 01 Kaliboto.Tujuan penelitian ini adalah 
untuk 1) Meningkatkan kreativitas siswa kelas V dalam mengikuti pembelajaran, 
2) Meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 01 Kaliboto melalui 
implementasi model pembelajaran konstruktivisme.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi, dokumentasi dan, 
tes. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian pada materi sifat-sifat cahaya diperoleh data 
kreativitas siswa siklus pertama baru mencapai 19%. Pada siklus kedua  
kemampuan kreativitas siswa meningkat menjadi 87%. Sedangkan hasil belajar 
siswa pada siklus pertama nilai rata-rata 61,75 atau 24% nilai siswa mencapai 
KKM. Siklus kedua nilai rata-rata belajar IPA siswa kelas V meningkat menjadi 
81,15, 97% atau 31 siswa nilai hasil belajar IPA ≥70 (KKM). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model pembelajaran konstruktivisme dapat meningkatkan 
kreativitas dan hasil belajar siswa kelas V SDN 01 Kaliboto. 
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